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秋草学園短期大学 紀要 36 号（2019） 
 
2．方法 










長 ) ・  副園長 (副施設長 ) ・  主任  ・  実習担当  ・  幼稚園教諭  ・  保育士  ・  その他）で
ある。質問項目本文としては以下のとおりである。「Q1. 教員から実習巡回の日程調整の
ご連絡はいつ頃入れて欲しいか」「Q2. ２週間の実習の中で実習巡回に教員が伺う日程は
いつぐらいが望ましいか」「Q3. 実習巡回の教員が伺ってよい時間滞 (複数選択 )」「Q4. 実
習巡回の教員が伺う時間として望ましい時間はいつか」「Q5. 実習巡回時にいつも行って
いることは何か (複数選択 )」である。  
 
3．結果 




幼稚園は（役職回答数 98）、園長 49、主任 19、副園長 13、実習担当 8、主任・実習担
当 5、実習担当・幼稚園教諭 1、主任・実習担当・幼稚園教諭 1、教頭 1、副主任・実習担
当 1 であった。保育園は（役職回答数 25）、園長 11、主任 7、実習担当 3、副園長 2、保
育士 1 であった。施設は、実習担当 40、主任 15、副施設長 5、保育士 3、施設長 2、園長





































か」を設定した。選択肢形式で「 4 週間前」から「実習 2～3 日後」までの期間に「いつで
もよい」を加えた 9 項目から選ぶようにした。その結果を図 1～図 3 に示す。  







































図 1 教員から実習巡回の日程調整の連絡を入れる時期 (幼稚園 ) 図 2 教員から実習巡回の日程調整の連絡を入れる時期 (保育園 ) 
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図 4 実習期間中のベストな巡回タイミング  (幼稚園 ) 図 5 実習期間中のベストな巡回タイミング (保育園 ) 
図 3 教員から実習巡回の日程調整の連絡を入れる時期 (施設 ) 
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 幼稚園、保育園、施設ともに約 5 割の回答実習園（施設）が「1 週間目」を希望してい
た。また 4～5 日までを含めると幼稚園では、16％を加えると 66％になり、保育園では 78％
になり、施設では 86％にまでなる。さらに「いつでもよい」との回答を加えると幼稚園で
は 87％、保育園では 94％、施設では 94％になる。これらのことを鑑みると「いつでもよ
い」を含めて 4～5 日前から 1 週間目あたりに実習巡回の日程を呈示することが望ましい
といえる。  








回の教員が伺ってよい時間滞 (複数選択 )」を設定した。この項目は、選択肢形式で「 9:00
～10:00」から「17:00 以降」まで 9 項目から選ぶようにした。その結果を図 7～図 9 に示
す。  
 この項目は、複数回答が可能であることから全体の数からの百分率で呈示した。幼稚園、
保育園、施設で 50％以上の回答があった時間帯は、幼稚園では、 10：00～12：00 のみで
あった。保育園では、10：00～11：00 と 13：00～15：00 の 3 時間。施設では、10：00















図 6 実習期間中のベストな巡回タイミング (施設 ) 
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図 7 実習巡回の教員が伺ってよい時間滞  (幼稚園 ) 
図 9 実習巡回の教員が伺ってよい時間滞  (施設 ) 
図 8 実習巡回の教員が伺ってよい時間滞  (保育園 ) 
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以降」まで 9 項目から選ぶようにした。その結果を図 10～図 12 に示す。  
 先の実習巡回に訪問してよい時間帯について幼稚園は午前中のみが望ましく、保育園と
施設に関してはお昼をのぞく 10：00～15：00 辺りという結果に準じ、幼稚園は午前中 10：










































図 10 実習巡回の教員が伺うよい時間  (幼稚園 ) 図 11 実習巡回の教員が伺うよい時間  (保育園 ) 
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い。一番多かった時間帯が、 10： 00～ 11： 00 の 30％で次に 13:00～ 14:00 の 25％であった。















園で 77％、保育園で 78％、施設で 73％であった。また、「④面談するための個室提供（ま



















図 12 実習巡回の教員が伺うよい時間  (施設 ) 
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図 13 実習巡回時にいつも行っていること  (幼稚園 ) 
図 14 実習巡回時にいつも行っていること  (保育園 ) 
図 15 実習巡回時にいつも行っていること  (施設 ) 
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